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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan PT Pupuk Iskandar Muda Kecamatan Dewantara Aceh Utara tahun 1982-2015 â€œ
maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui latar belakang berdirinya PT Pupuk Iskandar Muda (2) Untuk
mengetahui perkembangan Infrastruktur PT Pupuk Iskandar Muda dari tahun 1982 sampai tahun 2015 (3) Untuk mengetahui
kontribusi PT Pupuk Iskandar Muda dengan masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan
metode sejarah.Untuk mempermudah mendapatkan data maka digunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi
pustaka.Berdasarkan  hasil penelitian maka diperoleh informasi bahwa : (1) PT PIM didirikan pada tahun 1982 di Kecamatan
Dewantara kabupaten Aceh Utara ada pun latar belakang didirikannya PT PIM adalah ditemukannya gas alam oleh PT Arun dan
Exxon Mobile (2)PT PIM di Kecamatan Dewantara Aceh Utara terus mengalami perkembangan diberbagai bidang seperti
bertambahnya jumlah karyawan, Hasil produksi, dan Infratruktur, masa puncak kejayaan PT PIM dialami pada tahun 1993 sampai
tahun 1998 selanjutnya PT PIM mengalami penurunan produksi pada tahun 1999  hingga sekarang adapun faktor penurunan
produksi akibat pasokan gas alam cair terganggu yang menjadi bahan utama berjalannya kinerja mesin pabrik. (3) Selama 33 tahun
PT PIM telah banyak melakukan kontribusi terhadap masyarakat melalui humas dengan lembaga Coorporate Sosial Responsibility
(CSR) adapun kontribusi yang dilakukan oleh PT PIM meliputi bidang agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat,
kesejahteraan umum dan olahraga. 
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